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第 1表 物性 グルーブ員の所属別
旧 7 帝 大 53.57To
DC 3 * * 8.9%
その他国立大学 10.6%
公 立 大 学 5.2%
私 立 大 学 15.1%







840 45 46 47 48 49 50 51 52
A.校 費 167億 319 338 391 410 490 563 589-
校費単価の伸び率*) 4.8% 6.7 7.0 6.7 10.0 0.9 6.9
消費者物価の伸び率 6.370 1.8 15.1 8.4 17.9
B.科 研 垂 34億 72 86 100 118 140 169 195 226
同 上 伸 び 率 19A% 16.3 18.0 18.6 20.0 16.1 15.9
BA+B 16.9% 18.4 20.3 20.4 22.3 22.2 23.0 24.3
*) 講座制実験の校費単価
第3表 教官当積算校費および研究旅費の単価 (S52)
校 費 旅 費
講 座 制 実 験 6,515,000(100.0) 教 授 118,660
附 置 研 実 験 教 授 4,210,000
助 教 授 2,635,000 助教授 95,630
助 手 830,000 助 手 67,770
計(助手2) 8,505,000(130.5)
修士講座制 教 授 1,970,000 教 授 99,880助教 6823手 45
助 教 授 1,175,000
実 験 助 手 310,000
計 3,455,000(53.0)







-般A 一般B(S4～651) (Sei651) 一般 C(S52) 一般D(S52) 科研費全体(S49)申請数 採訳数 配分額
国 旧 7 帝 大_｣芙 DCをもつ3大学学 そ の 他 46 64 29 9 37.% 47.4% 57.3704 10 3 2 35.5 31.4 24.81 11 13
公 立 大 学 3 7 5 0 6.1 4.9 3.7
私 立 大 学 2 12 7 4 17.1 12.8 9.3
そ の 他 l l 0 2 4.3 3.5 4.9
第 5表 学会発表者 の所属別
(1977.秩 . 物理学会の物性関係 *の原著講演の firstmm｡の所属)
国 立 10大 学 59.8%
その他国立大学 13.4
公 立 大 学 2.5
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